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SURAT TUGAS
Nomor : ?641 /1IN.16.07lKP/2018
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur Sipil Negara tersebut
dibawah ini :
No Nama Nin
1 Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan t96208t2 9881 1 1002
2 Prof. Dr. Herwandi. M.Hum 19620913 98901 100
J Dr. M. Nur, MS 19630201 98901 100
4 Drs. Syafrizal, M.Hum 19630107 988r I 100
5 Dr. Nopriyasman, M.Hum t9640402 99003 1 00
6 Dr. Zaryardam, M.Hum t9620610 98901 1 00
7 Dr. Anatona, M.Hum 19651011 993031002
8 Dr. Lindayanti, M.Hum t9560926 98s032003
9 Drs. Sabar, M.Hum t9571111 98901 1001
0 Dra. Eni May, M.Si 1 95805 1 8 985032002
1 Dr. Wannofry Samry, M.Hum 1967\128 99302 1 00 1
2 Dra. Irianna, M.Hum 19570601 985032002
J Drs. Purwohusodo, M.Hum t96t0614 98901 1001
4 Dr. Yenny Narny, SS, MA 1 97006 1 8 999032002
5 Witrianto, SS, M.Hum. M.Si t97 t0909200003 1 00
6 Drs. Armansyah, M.Hum 1961 1 1 12198901 1001
7 Dr. Midawati, M.Hum 196308081 993062001
8 Yudhi Andoni, SS, M.Hum I e7806 1 2200604 1 005
9 Israr Iskandar, SS, M.Si 19730s25200501 1002
20 Erlina Sofia, A.Md t979080220091 02001
Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat Program Pengabdian Jurusan Sejarah
dengan tema "Pelatihan Penulisan Sejarah Kampung" yang dilaksanakan pada tanggal
14 November 2078 di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten 50 Kota.
Demikian surat tugas ini
mestinya.
diterbitkan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
Padang
14 November
Dr. terdinal, M.A. f,"
Nip. 1 96607 09 199203 1002
Sr-rrat l(uasa No. 3635/UN.16.07lKP/201 B
Tanggal 12 November 201 8
